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Thoughts on the Improvement of Ar t Teaching Quality in China’s Universities
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(Art and Design School of Nantong University, Lu Zhenghong, Nantong, Jiangsu, 226000)
Abstract: Due to the inertia of traditional art teaching and the impurity of students’ motivation, the present art teaching quality in
China’s universities is far from satisfactory.How to improve the art teaching quality and train the practitioners with rich professional knowl-
edge? This is an important problem under discussion. This paper, from five different perspectives, provides some thoughts on art teaching.
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人们的期望值。不过 , 纷繁扰攘、浮华喧嚣的背后 , 总是盛名之








科学结论嘛 , 显性的隐性的假设前提越多 , 隔离 的 变 量 越 多 ,
模型也就越精确 , 也就便于穿上严谨精美的数学外衣。然而
不争的事实是 , 假设前提越多 , 距离现实越远 , 对现实的解释
力也越弱。学生穷追不舍的问题是 :“老师 , 你能不能举出直
观形象的、看得见摸得着的具体例子? ”殊不知 ,“边际革命”
之 后 新 古 典 主 流 经 济 学 自 诞 生 之 日 起 , 严 谨 精 确 、规 范 科 学
就与形象直观、生动活泼分道扬镳了。相对于千变万化的现
实 世 界 , 无 论 理 论 模 型 多 么 貌 似 严 密 、数 学 推 导 多 么 精 确 严
谨 , 显 然 都 是 简 单 化 后 的 小 儿 科 而 已 , 自 然 理 论 解 释 力 是 十
分有限的。仅就简单的假设前提最少的消费者均衡来看 , 对
于两种商品的边际替代率等于价格之比 , 学生问 :“一条曲线
和它的切线在切点处斜率相等 , 这道理我初中学几何时就已
经知道了。有没有直观的解释? ”无奈之下 , 老师只好说 :“对
有 特 定 口 味 的 你 来 说 , 应 该 是 使 得 每 一 块 钱 花 在 不 同 的 地
方 , 爽的程度最大 , 这跟它们价格有关。不然的话 , 你把钱多
花在相对便宜的东西上 , 能使你爽的程度增大。”学生则说 :
“这我知道 , 我只选对的 , 不选贵的。”成本收益分析、最大化
范式 , 经济学大厦的根基居然建立在这样不言自明的常识基
础上 , 直觉居然比理论模型更可信 ! 无怪乎 , 学生常抱怨 , 老
师总是把简单的道理说得过于复杂。殊不知 , 同时还存在的
问题是 , 经济学也同时已经把复杂的现实给简单化了。经济
学 道 理 要 么 似 乎 不 言 自 明 , 要 么 在 现 实 中 难 以 找 到 直 观 参
照 , 解释力何在? 咦 , 主流经济学的不足不是早被科斯批评为
“黑板经济学”了吗? 新制度经经济学不是回归到真实世界中
来吗? 当然 , 新制度经济学使经济学工具箱中多了些东西 : 交
易费用、产权、制度等工具以及更多的衍生工具 , 也有了流芳
百世的科斯定理。由此可以让教师讲得生动有趣 , 学生听得
津 津 有 味 , 社 会 万 象 、天 南 地 北 、寓 言 故 事 可 以 无 一 不 入 觳
中 , 也 有 了 如 宿 舍 经 济 学 、占 座 经 济 学 等 种 种 看 得 见 摸 得 着
的日常经济学。但经济学现实解释力的增强 , 不过引进新的
变量由此修正了原来隐含的不合理假设前提罢了 , 在此基础




经济学既谓经世济用之学 , 也就是有兼济天下之任 , 说白
了就是理论指导实践。但却还有众所周知的一句话 : 理论是灰
色的 , 实践之树常青。既然连解释力都不足 , 格物致知都如此
困难 , 谈何指导实践? 即便有所谓“凯恩斯革命”, 似乎让经济
学家们引以为豪 , 奉为理论指导实践引导政策增进福利的经
经 济 学 教 学 中 的 现 存 问 题





典案例 , 但不可回避的事实是 , 罗斯福新政出台之际比《通论》
之发表早了3年 , 当其时 , 尚待字腹中的革命理论谈何指导实
践 , 理论与实践究竟谁更先知先觉? 30年代前的理论既已失
灵 , 30年代革命之后的理论岂非莫衷一是 , 学派林立、众说纷
纭的背后 , 除了公说有理婆说婆有理之外 , 仍不能掩盖在对宏
观现实问题和政策评价上束手无策的现实。经典的寓言是 :
“10个经济学家有一打( 12个) 意见。如果把所有经济学家首尾
相连排成一队 , 他们也得不出一个结论。”宏观既如此不济 , 何
妨宏观搁置微观赚钱? 既不能兼济天下 , 何妨独善其身? 可学
生不认可 , 他们言之凿凿的是 :“我家是经营养猪场的 , 怎么才
能多赚钱? ”老师只能告诉他 :“边际收益等于边际成本时 , 利




殊不知 , 经济学真能致富 , 他们的老师能如此寂寂? 老妈的唠
叨总是有理的 ,“多少年过去了 , 读到博士了 , 还远不如本科时
的同学 , 亏还是学经济学的”。既无法指导实践 , 何如躲进书斋
成一统自足于学? 难! 房价的变化使预算线向内旋转 , 15平米
只够放床 , 谈何书斋? 当然 , 人是活的 , 不会被尿憋死 , 要怪只
能怪自己学问修行不够。经济学怎么不能赚钱? 多少“成功人




经济学 教 学 总 要 有 素 材 有 案 例 , 贴 近 学 生 , 更 要 考 虑 到
初 学 者 直 观 化 的 要 求 。 然 而 , 现 代 经 济 学 既 产 生 于 西 方 , 国
外 的 教 材 自 有 其 背 景 , 也 不 会 有 哪 个 老 外 吃 饱 了 撑 的 专 门
考 虑 中 国 人 的 思 维 、生 活 习 惯 和 市 场 背 景 来 写 他 的 教 材 。学
生 的 疑 惑 自 然 有 理 :“麦 淇 淋 是 什 么 东 西 ? 是 冰 淇 淋 吗 ? 它 怎
么 会 是 黄 油 的 替 代 品 ? ”“蒲 式 耳 是 个 什 么 单 位 , 与 斤 相 比 谁
大 ? ”“土 豆 怎 么 是 吉 芬 商 品 ? 没 觉 得 它 在 支 出 中 占 很 大 比 重
啊 。 除 了 偶 尔 吃 吃 川 菜 馆 的 醋 溜 土 豆 丝 , 平 时 就 没 吃 。 ”于
是 , 老 师 只 能 找 出 一 本 所 谓 中 国 人 写 的《经 济 学 原 理 ( 中 国
版 ) 》, 这 可 是 唯 一 一 本 中 国 版 啊 。 可 翻 来 翻 去 , 除 了 咖 啡 被
茶 叶 代 替 、黄 油 被 白 酒 代 替 、约 翰 被 张 三 代 替 、艾 丽 思 被 李
大 妈 代 替 外 , 没 啥 太 多 区 别 , 好 像 也 就 是“五 十 步 与 百 步 ”,
近 是 近 了 点 , 距 离 仍 在 那 里 。 哦 , 吉 芬 商 品 现 在 变 成 窝 窝 头
了 , 不 过 连 老 师 自 己 都 从 来 没 吃 过 窝 窝 头 呢 ! 这 倒 也 罢 了 ,
只 不 过 形 式 上 的 问 题 而 已 , 现 代 经 济 学 毕 竟 是 成 熟 市 场 经
济 下 的 产 物 , 中 国 历 来 缺 乏 市 场 经 济 精 髓 和 传 统 , 一 般 均 衡
等 抽 象 化 的 理 论 模 型 与 欧 美 成 熟 市 场 总 还 是 相 对 近 一 些 ,
在 中 国 现 实 中 则 差 距 稍 远 。这 远 非 改 几 个 名 词 、换 几 个 概 念
而 能 本 土 化 了 的 , 教 学 中 举 几 个 中 国 案 例 固 然 可 以 做 到 , 但




在对话基础。不同知识体系和价值基础 , 其分歧极不可消 , 长
期共存似乎表面上看倒相安无事 , 实则混乱不可避免。国内经
济学教学是从《资本论》起步的 , 并长达五十多年 , 国内教育背
景的老师都受过传统政治经济学教育 , 其影响是根深蒂固的。
而对现在的学生而言 , 更是处于“双管齐下”的教学中 , 大一学
年上学期是劳动价值 , 下学期则成了边际效用 ; 上学期是剩余
价值 , 下学期则变成了生产者剩余 ; 上学期是价值规律 , 下学
期则有了一般均衡。而到了一些具体的专业课如财政学、土地
经济学等课程中 , 则两套大菜在同一时间一起上桌。于是乎 ,
刀叉与筷子并举 , 西装共马褂辉映 , 关公与秦琼打得不亦乐
乎。一边是教师的时时叮嘱 , 一边是学生的满腹狐疑 , 场面蔚
为壮观。
五、教研相长之谬
常常听到的教导是 , 教学要和科研相结合。嗯 , 其道理不
言自明啊 , 一个厂商同时生产两种相关产品具有范围经济效
应 , 经济学书上说得明明白白嘛。正如人家所提醒的 , 教的过
程也是学的过程嘛 , 书看得多了自然就能写得多 , 教得好了自
然就写得好了 , 写得多了教得也好 , 两者相辅相成、缺一不可。
不过 , 自己暗想一下 , 学习是能拓展生产可能性曲线 , 但也看
到生产可能性曲线越往外也越长 , 猛然想起某名人曾画过一
个圆圈 , 圈内表示已知知识 , 圈外表示未知之域 , 学得越多不
懂的也越多。大汗淋漓之下 , 再往前翻书 , 发现时间就是自己
面临的预算约束线 , 教学科研呈此消彼长的替代关系 , 一天就
24小时啊 , 用在这就不能用在那。教得多就写得少 , 学得多也
不能写得多。学得多了自然没时间写 , 学得多了不懂也多自然
不敢写 , 总算明白了为什么硕士生比博士生成果多 , 为什么总
有人从高产到少产终至难产。然而众所周知的事实是 , 拿出多
少多少论文才是高校教师职称晋升指标。一边是嗷嗷待哺的





关键词 : 学校体育 教学改革 价值取向
作为教育的重要组成部分 , 当前我国学校体育正在进行
着一系列的变革。对于体育教学改革应持什么样的理念 , 学界




“全 国 学 校 体 育 、卫 生 工 作 经 验 交 流 会 ”, 会 议 确 立 了 学 校 体
育教学思想应以“增强体质”为主。1982年10月 , 全国中小学
体 育 教 材 会 议 在 福 建 举 行 , 会 议 强 调“注 重 学 生 身 心 协 调 发
展”, 至此 , 身心二维体育观基本形成。1985年 , 党中央、国务





相 结 合 的 三 维 体 育 教 学 观 得 以 确 立 。 随 后 国 家 教 委 印 发 了
《关于当前积极推进中小学实施素质教育的若干意见》的通
试论我国普通高校体育教学改革的价值取向
( 怀化学院 , 湖南 怀化 418000)
冉 婷
○ 高教研究
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